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河道是迁移转化来自陆源 N 素的重要途径, 然而
在流域尺度污染源评价中, 往往忽略了河道系统内部



















过程, 如图 1 所示。河流中藻类光合作用产生有机物
并向下迁移到沉积物中, 而呼吸作用将这些不稳定的










体中 NO-3 参与的反硝化作用强度, 即非耦合反硝化作
用强度。因此, 准确测定河道中硝化、反硝化作用对
流域N 的收支平衡核算有重要意义。
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15N同位素 121~ 290 77~ 220
N2 通量法 350~ 440 370~ 610
Luijn et










N2 通量法 92 92
15N同位素 21 76
N2 通量法 214 214










N2 通量法 29~ 39
15N同位素 79~ 105
N2 通量法 30~ 34


















































Seitzinger等通过连续 10 天向沉积物注入含有 He、O2、









硝化作用也受到抑制, 间隙水中 N2 的扩散更容易控
制, 从而将预培养时间缩短到 2天 8 。
N2 Ar法在操作上有别于一般的 N2 通量法, 该方
法利用膜进样质谱仪 ( MIMS) 持续抽取培养中的沉积
物- 上覆水样品检测 N2 Ar 比值随时间的变化。根据





N2 溶解度大于 Ar, 从而影响 N2 Ar比值的测量
9 。
但N2 通量法面临高估实际反硝化速率的可能性。
由于反硝化速率应为沉积物- 水系统 N2 通量与系统固
氮速率之差, 只有在固氮速率极低的情况下才能认为
N2 通量计算的反硝化速率接近实际值。Seitzinger、Luijn
以及 Eyre等都比较了 N2 通量法及
15N 同位素法测量沉
积物反硝速率的效果 10, 6, 9 , 不约而同的是, 均发现 N2
通量法测得的反硝化速率比15N同位素法高 3 倍左右。
1 3 添加抑制剂法
氯啶 ( nitraprin) 是常用的硝














在水中的溶解度较高 ( 1. 06vol
vol) , 能分布到水系中硝化、反硝




表明, 当乙炔被移除 7天后, 氨氧化酶才在硝化细菌
的作用下被重新合成 12 。乙炔对反硝化作用的抑制是
通过抑制 N2O 转化为 N2 的过程。当乙炔浓度> 10%



















研究表明该方法对于 NO-3 浓度低于 10 mol l 的海
洋沉积物的反硝化作用不完全, 会使测得的反硝化速
















用 16 。建立科学、合理的方法研究这些 N 的迁移转化
过程将进一步完善流域 N 循环研究机制, 为建立科学
的流域管理措施提供技术支持。
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